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E S I P U H E
Monimuotoinen työyhteisö on tutkimusten valossa organisaatiolle menestystekijä. yrityk-
set, joiden työntekijät edustavat eri etnisiä ryhmiä ja sukupuolia, menestyvät verrokkejaan 
paremmin, myös taloudellisesti. yritysten johtoportaan monimuotoisuus korreloi vahvasti 
innovatiivisuuden kanssa.
Työelämän monimuotoisuutta ja syrjimättömyyttä lisäämällä voidaan vaikuttaa työllisyys-
asteeseen ja tarjota yrityksille ja organisaatioille osaavaa työvoimaa sekä tehdä Suomesta 
kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä ja yrittää. 
Nykytilanteessa suomalaisen yhteiskunnan asenteet vaikeuttavat maahanmuuttaneiden 
työllistymistä. Henkilöt, joiden nimi tai äidinkieli viittaavat taustaan Suomen ulkopuolella 
saavat kutsuja työhaastatteluihin selvästi muita hakijoita vähemmän, vaikka heidän koulu-
tuksensa, työkokemuksensa ja kielitaitonsa olisivat täysin samat. 
Työelämän rasismin ja syrjinnän aktiivinen torjuminen on ihmisoikeuskysymys, joka tukee 
ihmisten mahdollisuuksia olla osallisina yhteiskunnassa sekä työllistyä ja edetä osaamis-
taan vastaaviin tehtäviin. 
koska rasismi ja syrjintä on usein rakenteellista ja tiedostamatonta, esimerkiksi itsensä kal-
taisten ihmisten suosimista rekrytoinneissa, myös sen torjuminen edellyttää rakenteisiin 
puuttumista. Työelämän vastaanottavuuden edistämisen tulee olla ensisijassa organisaa-
tioiden, ei rasismia ja syrjintää koskevien yksilöiden vastuulla. Julkisen sektorin on olen-
naista kantaa oma vastuunsa ja olla mukana monimuotoistumisessa.
Pääministeri Marinin hallitusohjelmaan perustuvan työelämän monimuotoisuusohjelman 
avulla lisätään tietoa monimuotoisuuden hyödyistä sekä osaamista rasismin ja syrjin-
nän vaikutuksista ja keinoista torjua niitä. Tietoa ja tukea tuodaan niin erilaisille työpai-
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1 Toimenpideohjelman tausta ja tavoite
Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoite luoda työelämän ohjelma 
lisäämään työnantajien rekrytointi- ja monimuotoisuusosaamista sekä maahanmuutta-
neiden osaamisen tunnistamista ja kehittämistä työpaikoilla. Hallitusohjelmassa on myös 
asetettu tavoitteeksi ehkäistä rekrytointisyrjintää.
Työelämän moninaisuutta ja inklusiivisuutta maahanmuuttaneiden näkökulmasta edistä-
vän toimenpideohjelman – ns työelämän monimuotoisuusohjelman - tavoitteena on, että 
yritykset ja organisaatiot hyötyvät monimuotoisuudesta ja maahanmuuttaneiden pääsy 
osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja uralla eteneminen helpottuvat. 
Ohjelma liittyy laajasti hallituksen tavoitteeseen nostaa työllisyysastetta ja edistää maa-
hanmuuttaneiden työllisyyttä. Se tukee osaltaan myös TalentBoost-toimenpideohjelman 
tavoitetta tehdä Suomesta kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä ja yrittää. 
Ohjelmalla on liittymäpintaa myös oikeusministeriön valmistelemaan rasismin vastaiseen 
ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelmaan sekä Työ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin ke-
hittämisohjelmaan, josta vastaavat sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos. 
Työelämän monimuotoisuusohjelmalla ehkäistään rekrytointisyrjintää ja tuetaan työnan-
tajien osaamista ja kiinnostusta rekrytoida maahanmuuttaneita, muun muassa lisäämällä 
anonyymin rekrytoinnin käyttöä. Ohjelman avulla tuodaan tietoa siitä, miten maahan-
muuttaneiden asiantuntemus, ml. heidän kielitaitonsa ja lähtömaatuntemuksensa, voi 
vahvistaa yritysten ja organisaatioiden menestymistä. 
Monimuotoisuusohjelman kohderyhmänä ovat työnantajat ja työpaikat. Ohjelmaan ei si-
sälly maahanmuuttaneille suunnattuja työllistymistä edistäviä toimenpiteitä vaan maa-
hanmuuttaneiden koulutus- ja työllistymispalveluita kehitetään osana muita hallituksen 
keskeisiä koulutus- ja työllisyyshankkeita ja sekä kotoutumisen selontekoon sisältyvien lin-
jausten pohjalta. Maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistaminen työpaikoilla on tärkeä 
osa monimuotoista ja inklusiivista työelämää. Osaamisen tunnistamiseen liittyviä toimen-
piteitä edistetään osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.
Ohjelmassa tarkastellaan hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti monimuotoisuutta nimen-
omaan maahanmuuton näkökulmasta. Maahanmuuttaneella tarkoitetaan ohjelmassa 
Suomessa asuvaa ulkomailla syntynyttä henkilöä, joka ei ole Suomen kansalainen, mutta 
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jolle on myönnetty oleskeluoikeus Suomessa (TEM 2020). Ohjelman toimenpiteillä halu-
taan lisäksi vähentää syrjintää, joka kohdistuu henkilöihin, joiden oletetaan olevan maa-
hanmuuttaneita esimerkiksi nimensä, ulkonäkönsä tai äidinkielensä perusteella tai hen-
kilöihin, jotka kokevat moniperusteista syrjintää maahanmuuton ja jonkin muun seikan 
perusteella.
Toimenpideohjelmassa monimuotoisuudella (diversiteetillä) tarkoitetaan tilaa, jossa ihmi-
siä toisistaan erottavat ominaisuudet ja piirteet tunnistetaan. Erottavia tekijöitä voivat olla 
esimerkiksi ikä, sukupuoli, etninen tausta, kulttuuri, uskonto, koulutus, siviilisääty, seksu-
aalinen suuntaus, asenteet ja arvot, persoonallisuus tai poliittinen ja taloudellinen asema. 
(TEM 2020). Inklusiivisuudella puolestaan viitataan toimintaan, jonka avulla lisätään ih-
misten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta eroista huolimatta.
Toimenpideohjelman valmistelua varten on asetettu ohjausryhmä, joka aloitti työnsä 
18.11.2020. Ohjausryhmässsä ovat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusmi-
nisteriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, SAk, STTk, Akava, Teknologiateollisuus, kT, Ek, 
Suomen yrittäjät, ELy-keskukset, TE-toimistot, Business Finland, Helsingin seudun kaup-
pakamari, Helsingin, Espoon ja Turun ja Oulun kaupungit sekä StartUpRefugees. Ohjelma 
täydentyy lisätoimenpitein vuoden 2021 aikana.
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2 Tilannekuva
Suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuudella ja syrjimättömyydellä on 
kriittinen merkitys täällä olevien maahanmuuttaneiden työllistymiselle sekä Suomen 
houkuttelevuudelle osaavan työvoiman, kansainvälisten opiskelijoiden ja investointien 
kohdemaana. 
Monimuotoisuus hyödyttää yrityksiä. yritys, jonka työntekijät edustavat eri etnisiä ryhmiä 
ja sukupuolia on myös taloudellisesti kannattavampi. (Hunt & Layton & Prince 2015)
Suomalaisilla työmarkkinoilla esiintyy huomattavaa rekrytointisyrjintää, joka kohdistuu 
erityisesti henkilöihin, joiden nimi viittaa taustaan Euroopan ulkopuolisista maista (Ahmad 
2019). 
Työnantajilla voi olla oletuksia kulttuurista ja hakijan taustaan liitetystä osaamisesta rekry-
toinnin esteenä. Työnantajat perustelevat haluttomuuttaan palkata maahanmuuttaneita 
sillä, että lähtömaalla katsotaan olevan vaikutusta työssä pärjäämiseen tai sillä, ettei kai-
killa ole edellytyksiä sopeutua työyhteisöön. Moni työnantaja katsoo, että työntekijän 
suomen kielen taidon tulisi olla lähes äidinkielen tasoista, jotta hänet voisi palkata. Näin 
nähdään, vaikka työtehtävä ei tosiasiallisesti edellyttäisi äidinkielentasoista kielitaitoa. Toi-
saalta maahanmuuttaneita aiemmin työllistäneet yritykset ovat alttiimpia palkkaamaan 
työttömänä olevan maahanmuuttaneen kuin yritykset, joilla ei ole aiempaa kokemusta 
maahanmuuttaneista työntekijöinä. (Taloustutkimus 2020)
Henkilöstöalan ammattilaisista noin kymmenes on havainnut rekrytoinnissa tapahtunutta 
syrjintää omassa organisaatiossaan. Havaittu syrjintä perustui useimmiten etniseen tai 
kansalliseen taustaan ja sukupuoleen. Syrjinnän arvioitiin useimmiten olevan rekrytoivan 
esihenkilön osalta tiedostamatonta tai tahatonta. (Bergbom, Toivanen 2020) 
Organisaatioissa on kasvavaa kiinnostusta anonyymiin rekrytointiin ja pyrkimystä huo-
mioida monimuotoisuus viestinnässä. Henkilöstöalan ammattilaisista hieman yli puolet 
ilmoitti, että oman organisaation kuvallisessa viestinnässä oli pyritty tuomaan esiin hen-
kilöstön monimuotoisuutta ainakin jossain määrin. Suhtautuminen työntekijöiden keski-
näiseen erilaisuuteen työpaikoilla on muuttunut. Vuonna 2020 HR- ammattilaisista 78 % 
(vuonna 2011 61 %) katsoi, että omassa organisaatiossa hyväksytään monimuotoisuuden 
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eri ilmenemismuodot ja kannustetaan ihmisiä avoimuuteen tämän suhteen. (Bergbom, 
Toivanen 2020) 
Maahanmuuttaneet itse kokevat merkittävimpinä työllistymisen esteinä kielitaidon puut-
teet, vähäiset suhteet valtaväestöön sekä koulutukseen, työkokemukseen ja tiedonsaan-
tiin liittyvät puutteet (kuusio ym. 2019) . Erityisesti ulkomailla syntyneiden naisten työ-
markkina-asema on heikko varsin hyvästä koulutuksesta ja kielitaidosta huolimatta (Larja 
2019) . Rekrytointisyrjintä ei sinänsä näytä selittävän eroa työllisyydessä maahanmuutta-
jataustaisten miesten ja naisten välillä (Ahmad 2019) mutta toiminta syrjinnän vähentämi-
seksi parantaisi naisten työmarkkina-asemaa miesten rinnalla.
Ulkomaisten opiskelijoiden työnhaussa sosiaalisilla verkostoilla ja epävirallisilla kontak-
teilla on tärkeä rooli. Usein tieto työpaikoista kulkee ainoastaan epävirallisia kanavia pitkin 
ja työnantajat palkkaavat jo entuudestaan tutun hakijan. Työllistymistä edistävät mahdolli-
suus hyödyntää epävirallisia työnhaun kanavia sekä hakijan kontaktit valtaväestöön. (Alho 
2020) 
Monilla työpaikoilla on edelleen epätietoisuutta siitä, mistä yhdenvertaisuuden edistämi-
sessä on kysymys ja mitä asioita yhdenvertaisuussuunnitelman tulee kattaa. Iso osa maa-
hanmuuttaneiden kohtaamasta syrjinnästä jää piiloon. (Työsuojeluhallinto 2020)  yhden-
vertaisuuslain arviointihankkeessa tarkasteltiin, millaisia vaikutuksia yhdenvertaisuuslain 
edistämisvelvoitteella on ollut työelämään. Osin haasteet yhdenvertaisuuslain tavoittei-
den toteutumiselle liittyvät lain täytäntöönpanoon. Työelämän yhdenvertaisuuden edis-
tämistehtävä jää liian usein irralliseksi osaksi organisaatioiden toimintaa. Monet työpaikat 
kaipaavat hyvien käytäntöjen jakamista, vertaistukea tai ulkopuolista sparrausta ja koulu-
tusta. (Nieminen ym. 2020).
Edellä mainitut tutkimustulokset osoittavat, että syrjintää ja rasismia ilmenee samansuun-
taisena ja toistuvana eri puolilla työelämää. Toistuvuuden ja laaja-alaisuuden vuoksi voi-
daan puhua työmarkkinoilla esiintyvästä, maahanmuuttaneisiin kohdistuvasta rakenteel-
lisestä syrjinnästä ja rasismista. Rakenteellinen syrjintä tarkoittaa organisaation tai yhteis-
kunnan rakenteissa, kuten sopimuksissa, lainsäädännössä ja palveluissa, piilevää syrjintää, 
joka asettaa jonkin väestöryhmän muita huonompaan asemaan (yhdenvertaisuusvaltuu-
tettu 2020).
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3 Toimenpiteet
Työelämän monimuotoisuusohjelma sisältää toimenpiteitä, joiden avulla työmarkkinoiden 
rakenteellista syrjintää ja rasismia pyritään vähentämään lisäämällä työyhteisöjen tietoi-
suutta monimuotoisuuden hyödyistä sekä lisäämällä monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta 
koskevaa rekrytointi-, johtamis- ja muuta osaamista työelämässä. Ohjelman avulla myös 
lisätään monimuotoisuusosaamista työnantaja- ja työnhakijapalveluissa sekä edistetään 
monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta julkisella sektorilla. 
3.1 Viestintäkampanjoiden avulla tuodaan esiin 
monimuotoisuuden hyötyjä ja käytössä olevia 
työkaluja
Osalla työnantajista esiintyy oletuksia kulttuurista ja taustaan liittyvistä osaamisen haas-
teista rekrytoinnin esteinä. Tällaisten kulttuuristen ja osaamista koskevien oletusten taus-
talla voi olla syrjiviä ja rasistisia asenteita ja rakenteita. Näihin voidaan pyrkiä vaikuttamaan 
tiedolla ja kampanjoilla sekä edesauttamalla sellaisten kokemusten syntymistä, jotka 
osoittavat asenteet vääriksi.
1.1  Menestyvä monikulttuurinen yritys -viestintäkampanjan avulla 
viestitään monimuotoisuuden hyödyistä yrityksille ja organisaatioille 
sekä monimuotoisuutta tukevista työkaluista ja palveluista. 
1.2  Suunnitellaan yhdessä sidosryhmien kanssa työelämän 
monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen sekä syrjimättömyyteen 
liittyvä kampanja. kampanjan avulla tietoa pyritään tuomaan 
erityisesti sellaisille organisaatioille, joille aihe on ennestään vieraampi. 
Mahdollistetaan erilaisten julkisten ja yksityisten organisaatioiden 
liittyminen kampanjaan. kampanjan avulla markkinoidaan 
monimuotoista työelämää tukevia työkaluja.
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3.2 Sisällytetään systemaattisesti yritys- ja 
työantajapalveluihin työelämän monimuotoisuutta ja 
kansainvälistymistä vahvistavat palvelut
Erilaisten organisaatioiden valmiudet maahanmuuttaneiden rekrytointiin sekä monimuo-
toisen ja inklusiivisen organisaatiokulttuurin edistämiseen ovat hyvin vaihtelevia. Työpai-
koilla tarvitaan sekä tietoa että konkreettista tukea. 
Jo tällä hetkellä on olemassa monenlaisia kansainvälistymistä ja monimuotoisuutta tuke-
via palveluita. TE-palvelut tarjoavat maksullisia tukipalveluja yrityksille ja organisaatioille, 
joiden työyhteisö on kansainvälinen tai jotka haluavat muuntua kansainvälisiksi. Työpaik-
kasuomi ja -ruotsi -koulutukset ovat kielikoulutuksia yrityksille ja organisaatioille, joissa on 
ulkomaalaistaustaista työvoimaa tai joiden henkilöstöön kuuluu henkilöitä joiden suo-
men- tai ruotsinkielen taito tarvitsee kehitystä. Palveluita tarjotaan osana yritysten kanssa 
yhteishankintana järjestettäviä koulutuksia. 
kielitaitovaatimuksia kohtuullistamalla ja kielitietoisella työskentelyllä voidaan mahdollis-
taa myös kehittyvällä suomen- tai ruotsinkielen taidolla työskentely. Olennainen osa kieli-
tietoista työskentelyä on sen kielitaidon hyödyntäminen, joka kullakin työntekijällä on.  
Osana työnantaja- ja yrityspalveluita, ml. yritysten kansainvälistymispalvelut ja kuntien 
osaamiskeskustoiminta:
2.1. Määritellään strategiseksi tavoitteeksi edistää maahanmuuttaneiden 
työnhakijoiden ja työnantajien kohtaantoa ja ottaa kansainvälinen 
rekrytointi ja työelämän monimuotoisuuskysymykset systemaattisesti 
osaksi työantaja- yrityspalveluita ja muuta yritysten kanssa 
tehtävää työtä. Hyödynnetään työssä kansainvälistä rekrytointia ja 
monimuotoisuutta koskevien palveluiden kokoamista ja räätälöityä 
kohdentamista työnantajien tarpeisiin.
2.2. Varmistetaan Business Finlandin ja kauppakamarin kehittämän 
kansainvälistymismittarin systemaattinen käyttö perehdyttämällä 
yritysyhteistyötä tekeviä asiantuntijoita sen käyttöön. Mittarin 
avulla organisaatiot voivat kartoittaa valmiuksiaan rekrytoida 
maahanmuuttaneita ja organisaatiokulttuurinsa avoimuutta.
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2.3. Hankitaan työnantajille suunnattu interaktiivinen ja tiivis sähköinen 
opas työelämän monimuotoisuudesta, joka täydentää kokka kohti 
Suomea hankkeessa laadittavaa kansainvälisen rekrytoinnin opasta. 
Opas soveltuu yksityisille ja julkisille työnantajille.
2.4. Selvitetään tarve täydentää kansainvälisen rekrytoinnin opasta 
kunta-alan kansainvälisen taustan omaavien rekrytoinnin yleis- ja 
erityiskysymysten sekä juridiikan osalta.
2.5. kehitetään kansainväliseen rekrytointiin ja monimuotoisuuteen 
keskittyvä ratkaisuklinikkapalvelu Workathlon mallin  pohjalta. 
Hyödynnetään palvelumuotoilua ja huomioidaan eri kokoisten sekä 
eri alojen työnantajien tarpeet sekä palveluntuottajien ja palvelun 
hankkijoiden näkemykset. kehittämistyön avulla pyritään luomaan 
palvelusta sellainen, että se vastaa työnantajien tarpeisiin ja lisää 
esimerkiksi perehdyttämistä (ml. mentorointia) sekä inklusiivista 
työkulttuuria (esim. koulutusta piilevistä ennakko-oletuksista 
”unconscious biases”) ja siihen sitoutunutta strategista johtamista, 
ennakkoluulotonta rekrytointia ja viestintää koskevaa osaamista, 
esimerkiksi kielitietoisen työskentelyn tai selkosuomen käytön avulla. 
Työssä hyödynnetään lisäksi kokka kohti Suomea hankkeen luomaa 
kansainvälisen rekrytoinnin opasta.
2.6. Rahoitetaan ratkaisuklinikoiden järjestämistä palvelun jalkauttamiseksi. 
Palvelussa tuodaan yhteen erilaisia yrityksiä ja tuetaan yritysten ja 
organisaatioiden välistä tietojen vaihtoa sekä ongelmien ratkaisemista. 
Selvitetään mahdollisuutta rahoittaa palvelua jatkossa osana TE-
toimistojen rahoitusta (ns. 51 momentti) tai osana yritysten kehittä-
mispalveluita (ns. kEHPA-palvelut).
2.7. Lisätään työllistämistä edistävissä palveluissa henkilöstön osaamista 
työelämän yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyvistä haasteista ja 
keinoista edistää yhdenvertaisuutta. 
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3.3 Edistetään monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta 
julkisella sektorilla sekä järjestöissä
yhdenvertaisessa yhteiskunnassa eri väestöryhmät ovat edustettuina eri työtehtävissä. Tä-
män tulisi näkyä myös julkisella sektorilla siten, että esimerkiksi ikä- ja sukupuolijakaumat 
ja vieraskielisten osuudet henkilöstössä heijastavat vastaavia jakaumia ja osuuksia työikäi-
sessä väestössä.
3.1  kehitetään ja levitetään käytäntöjä ja malleja maahanmuuttaneiden (ja 
muihin vähemmistöihin kuuluvien) rekrytoinnin lisäämiseksi valtiolle ja 
julkiselle sektorille. Tuetaan valmiuksia sekä luodaan malleja strategisen 
suunnittelun ja henkilöstösuunnittelun työkaluiksi koskien esimerkiksi 
rekrytointia ja työyhteisövalmiuksia. 
 Lisätään tietoa lakiin perustuvista virkojen kielitaitovaatimuksista ja 
niistä mahdollisuuksista, joita on palkata henkilöitä, joilla on kehittyvä 
suomen kielen taito tai ei toisen kotimaisen kielen osaamista (ml. 
kielitietoinen työskentely). Lisäksi levitetään tietoa positiivisen 
erityiskohtelun mahdollisuuksista. 
3.2.  Luodaan sähköinen monimuotoisuuskoulutus valtionhallinnon 
ja julkisen sektorin virkamiehille. koulutuksen avulla annetaan 
tietoa rasismista ja syrjinnästä sekä monimuotoisen rekrytoinnin 
ja työyhteisön eri ulottuvuuksista (muun muassa inklusiivinen 
työkulttuuri, johtaminen, kielitietoinen rekrytointi ja viestintä).
3.3.  Edistetään monimuotoisuutta julkisten hankintojen avulla: kartoitetaan 
olemassa olevat työkalut ja suunnitellaan sen pohjalta toimenpiteet, 
esim. oppaan tai webinaarisarjan hankkiminen.
3.4.  Tarjotaan monimuotoisuus- ja inklusiivisuuskoulutusta järjestöille ja 
kunnille osana kotoutumisen kumppanuusohjelmaa.
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3.4 Vahvistetaan kotimaista tutkimusnäyttöä 
monimuotoisuuden hyödyistä sekä kansainvälisten 
hyvien käytäntöjen hyödyntämistä
4.1.   Tuotetaan vertailu eri maiden julkisista työelämän monimuotoisuuden 
ja inklusiivisuuden edistämisen strategioista, toimenpideohjelmista ja 
toimenpiteistä. 
4.2.   Tuotetaan esiselvitys ja mahdollisuuksien mukaan uutta tietoa 
monimuotoisuuden hyödyistä Suomen kontekstissa
3.5 Torjutaan rekrytointisyrjintää ja edistetään 
yhdenvertaisuutta työelämässä
Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi ehkäistä rekrytointisyrjintää 
ja tehdä selvitys nimettömästä työnhausta. Tämän tavoitteen toimeenpanemiseksi on käyn-
nistetty selvityshanke "Tavoitteena syrjimätön työelämä: Tutkittua tietoa nykytilasta ja kei-
noja yhdenvertaisuuden edistämiseksi" . Tutkimus valmistuu viimeistään joulukuussa 2021 ja 
siinä tarkastellaan myös mahdollisuuksia toteuttaa anonyymiä rekrytointia Suomessa.
5.1.  Rekrytointisyrjinnän vastaisia ja anonyymiä rekrytointia 
edistäviä toimenpiteitä sisällytetään läpileikkaavasti työelämän 
monimuotoisuusohjelman koulutuksiin, oppaisiin, kampanjoihin 
ja ratkaisuklinikoihin. Suunnitellaan tarvittaessa lisätoimenpide 
”Tavoitteena syrjimätön työelämä” -selvityksen tulosten pohjalta. 
5.2.   Suunnitellaan vuoden 2021 aikana toimenpide, jonka avulla voidaan 
edistää yhdenvertaisuussuunnittelua työpaikoilla. 
5.3.   Suunnitellaan vuoden 2021 aikana toimenpide, jonka avulla 
parannetaan organisaatioiden mahdollisuuksia tukea syrjintää ja 
rasismia kohtaavien työntekijöiden ja -hakijoiden työhyvinvointia ja 
oikeustietoisuutta. 
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Suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän monimuotoisuudella ja syrjimättömyydellä on 
kriittinen merkitys täällä olevien maahanmuuttaneiden työllistymiselle sekä Suomen houkut-
televuudelle osaavan työvoiman, kansainvälisten opiskelijoiden ja investointien kohdemaana. 
Nykytilanteessa suomalaisen yhteiskunnan asenteet kuitenkin vaikeuttavat maahanmuut-
taneiden työllistymistä. Henkilöt, joiden nimi tai äidinkieli viittaavat taustaan Suomen 
ulkopuolella saavat kutsuja työhaastatteluihin selvästi muita hakijoita vähemmän, vaikka 
heidän koulutuksensa, työkokemuksensa ja kielitaitonsa olisivat täysin samat. 
Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoite luoda työelämän ohjelma 
lisäämään työnantajien rekrytointi- ja monimuotoisuusosaamista. Työelämän monimuotoi-
suusohjelma sisältää toimenpiteitä, joiden avulla työmarkkinoiden rakenteellista syrjintää 
ja rasismia pyritään vähentämään lisäämällä työyhteisöjen tietoisuutta monimuotoisuuden 
hyödyistä sekä lisäämällä monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta koskevaa rekrytointi-, johta-
mis- ja muuta osaamista työelämässä. Rekrytointisyrjinnän vastaisia ja anonyymiä rekrytointia 
edistäviä toimenpiteitä sisällytetään läpileikkaavasti ohjelman eri toimenpiteisiin.
